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ABSTRAK 
Donny Bangkit Ariwibowo. K1514028.  PERSEPSI PEMANGKU 
KEBIJAKAN ATAS PENERAPAN KONSEP GREEN HOME DITINJAU 
DARI ASPEK KRITERIA EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI 
(SUPLEMEN MATA KULIAH TEKNIK LINGKUNGAN) Skripsi, Surakarta 
: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 
2019. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Persepsi pemangku kebijakan atas 
penerapan konsep green homes pada peraturan  pendirian bangunan rumah 
tinggal di Indonesia ditinjau dari aspek kriteria efisiensi dan konservasi energi. 
(2) Suplemen materi tambahan pada mata kuliah teknik lingkungan tentang 
persepsi pemangku kebijakan atas penerapan konsep green homes pada peraturan  
pendirian bangunan rumah tinggal di indonesia ditinjau dari aspek kriteria 
efisiensi dan konservasi energy di prodi PTB JPTK FIKP UNS. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi 
sedangkan teknik validasi menggunakan validasi konstruksi triangulasi metode 
dan analisis data yang digunakan adalah analisis metode interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemangku kebijakan memiliki kepedulian 
yang besar dalam mewujudkan green building dengan membuat dan menjalankan 
peraturan-peraturan yang mengandung unsur-unsur green building, penerapan 
green home terhadap bisnis perumahan sudah mulai memiliki peran serta yang 
sangat potensial dalam mewujudkan green home (Energy Efficiency and 
Conservation), namun pemangku kebijakan masih banyak yang belum mengerti 
dan paham tentang keberadaan lembaga Green Building Council Indonesia / 
GBCI (75%). (2) Konsep Green home (Energy Efficiency and Conservation) 
dapat digunakan sebagai suplemen mata kuliah Teknik Lingkungan karena 
adanya keterkaitan dalam bidang ilmu khususnya dalam  merencanakan ramah  
lingkungan   mulai  dari  segi  desain  bangunan, material, sumber daya terbarukan 
dan teknologi yang akan digunakan dengan konsep Green Home-Energy 
Efficiency and Conservation (EEC) 




Donny Bangkit Ariwibowo. K1514028. THE STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS 
TOWARD GREEN HOME CONCEPT IN TERMS OF ENERGY EFFICIENCY AND 
CONSERVATION CRITERION ASPECT (AS A SUPPLEMENTARY MATERIAL OF 
ENVIRONMENT ENGINEERING SUBJECT). Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education of Universitas Sebelas Maret, January 2019. 
The purpose of the research was to explore (1) stakeholders’ perceptions toward 
green home concept on residential building regulation in Indonesia in terms of energy 
efficiency and conservation criterion aspect, (2) a supplementary material of environment 
engineering subject concerning stakeholders’ perceptions toward green home 
implementation in residential building regulation in Indonesia in terms of energy efficiency 
and conservation in Building Engineering Education of Faculty of Teacher Training and 
Education of Universitas Sebelas Maret. 
The research employed the descriptive qualitative method. The source of the 
research was informants. The sampling technique used was purposive sampling. The data 
were collected by these methods: observation, interview, questionnaire, and document 
study. The validation technique used was the method of triangulation construction validity. 
The data analysis used was an interactive method. 
The results of the research:(1)Stakeholders have a great concern in realizing green 
building by making and implementing regulations that contain elements of green building, 
the application of green home to the housing business has begun to have a very potential 
role in realizing green home (Energy Efficiency and Conservation), but there are still many 
stakeholders who do not understand the existence of the Indonesian Green Building 
Council / GBCI. (2) The concept of Green home (Energy Efficiency and Conservation) can 
be input as a supplement to the Environmental Engineering course because of the linkages 
in the field of science, especially in planning environmentally friendly starting from 
building design, material, renewable resources and technology to be used with concepts 
Green Home-Energy Efficiency and Conservation (EEC). 
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